





















raminių  indų  fragmentų,  koklių,  monetų,  statybinės 
keramikos, ūkinės paskirties geležinių dirbinių  ir pan. 








Žagarės  (Puškorius,  2015,  p. 84–101)  bei  XVIII a. 
pabaigos  Kurtuvėnų  Šv.  Apaštalo  Jokūbo  bažnyčios 
kriptos medžiaga (Satkūnaitė, 2007, p. 164–176). Taigi 




detalius  apibendrinimus  apie  periferijos miestelių  gy-





lės  apimties  archeologiniai  tyrimai.  2013  ir  2015 m. 
kasinėta centrinės miestelio aikštės aplinkoje,  tyrinėta 




informacija  papildė  turimus  istorinius  duomenis  apie 
1 Šiame muziejuje saugomi aptariami archeologiniai ra-
diniai. 
XVII–XIX amžiaus archeologiniai 
odos radiniai iš Žiežmarių
Arūnas Puškorius,  Atas Žvirblys
Straipsnyje analizuojami 2013 ir 2015 m. Žiežmariuose archeologinių kasinėjimų metu surasti odiniai radiniai. Atskleidžiama 
jų įvairovė, analizuojama dirbinių konstrukcija ir gamybos ypatumai. Lietuvos periferijos miestelių archeologiniuose kultūriniuose 
sluoksniuose šios rūšies dirbinių retai aptinkama. Jų tyrimai padeda geriau pažinti nuo ekonominių ir politinių centrų nutolusių miestelių 
kasdienio gyvenimo specifiką. 
Reikšminiai žodžiai: odinė avalynė, archeologiniai kasinėjimai, periferija, Žiežmariai, odiniai dirbiniai.
The article investigates archaeological leather finds that were unearthed in Žiežmariai during archaeological excavations in years 
2013 and 2015. A variety of finds is revealed; the constructions of items and the peculiarities of producing have been analyzed. These 
kinds of artifacts are rare in the archaeological stretches of the Lithuanian periphery towns. Their analysis lead us to a better under-
standing of the specific features of the daily life of periphery towns, which are situated in distant locations from the economic and 
political centers.
Keywords: leather shoes, archaeological excavations, periphery, Žiežmariai, leather artifacts.
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Pirmą  kartą  Žiežmariai  minimi  1348 m.  vasario  2  d. 
Strėvos  mūšio  tarp  lietuvių  ir  kryžiuočių  aprašyme. 
Nuo XV a. minimas Žiežmarių valsčius, dvaras, o nuo 
1497 m. Žiežmariai pradedami vadinti miesteliu. Mies-
telis  komunikaciniu  požiūriu  buvo  patogioje  vietoje, 
prie kelio Vilnius–Kaunas (Miškinis, 2005, p. 282). Tai 
liudija  1430 m.  rugsėjo  22  d. Vytauto  laiškas  Ordino 
magistrui, kuriame Vytautas  jį kviečia  į  savo vainika-
vimo iškilmes ir nurodo patogiausią kelią atvykti. <...> 
šeštadienį, Jūs galite Vilkijoje pietauti ir tą pačią dieną, 
iki sekmadienio, į Kauną atjoti, iš ten [keliaudami] ga-
lėsite pietauti, kur panorėsite – Rumšiškėse arba Žiež-
mariuose, o nakvoti mes prašome, kad Jūs atvyktumėte į 
Semeliškes. <...> (Baliulis, Meilus, 2001, p. 21) 
XV a. Žiežmarių  dvaras,  o  vėliau  prie  jo  išaugęs 
miestelis  buvo  valdovo  nuosavybė.  Lietuvos  didysis 
kunigaikštis  Aleksandras  Žiežmarius  buvo  atidavęs 
valdyti  savo  žmonai  Elenai.  Jai  mirus,  Žiežmariai 
1509 m.  vėl  grįžo  valdovo  nuosavybėn  (Gustaitis, 
2001, p. 309–310).










turgaus  aikštė. Tais metais  sudarytas miestelio  inven-





Fig. 1. The sites of leather finds in Žiežmariai. Composed by A. Žvirblys.
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dė  šių niokojimų apimtis. Tais metais  surašyti  4  dū-
mai. Tiek buvo likę iš iki 1654 m. surašytų 168 dūmų. 
Tačiau  nuo  XVII a.  septinto  dešimtmečio  pabaigos 
Žiežmariai  ėmė  atsigauti.  Sugrįžo  pabėgę  į  Prūsiją 
miestelio pirkliai, apsigyveno naujų gyventojų – Ru-
sijoje  savo  žemes  praradusių  bajorų,  taip  pat  atsikė-
lė  žydų.  1672 m.  atstatoma  bažnyčia,  1690 m.  žydai 
pasistato sinagogą. 1690 m. Žiežmariuose jau surašyti 
76 dūmai (Miškinis, 2005, p. 288).
XVIII a.  pradžioje  vykusio  Šiaurės  karo  metu 
Žiežmariai  vėl  sunyko.  Pirmiausia,  1702 m.  mieste-
lį  nuniokojo  žygiuojanti  švedų  kariuomenė,  vėliau, 





2 pav. Odinių dirbinių radavietės 1865 m. miestelio tikrosios būklės plane. Sudarė A. Žvirblys 
(pagal Miškinis, 2005, p. 284)
Fig. 2. The sites of leather finds in the town plan of the 1865s. Composed by A. Žvirblys  
(After Miškinis, 2005, p. 284).
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tininkų net 14 buvo  įvardyti kaip batsiuviai,  taip pat 
paminėti 2 odininkai (Miškinis, 2005, p. 291).
Miestelio buvimas kelyje tarp Vilniaus ir Kauno 
turėjo  neigiamą  įtaką  ir  vėliau  vykusių  karų  metu. 
Miestelis dar kartą buvo nusiaubtas 1812 m., besitrau-
kiant  iš Rusijos Napoleono  armijai,  tarp prancūzų  ir 
rusų  ties  Žiežmariais  vyko  kautynės,  po  jų  kazokai 
išplėšė miestelį. Sunaikinta 60 dūmų, mirė ar  išsibė-
giojo 560 žmonių.
1884 m.  duomenimis,  Žiežmariuose  buvo  2  odų 
dirbtuvės, dirbo vienas batsiuvys ir vienas odminys.









gyvūno rūšį, odos  išdirbimą, kokybę  ir pan.),  ir kaip 
konkrečią  konstrukciją  (tiksliai  identifikuoti  detales, 
jų jungimosi vietas, būdus, netgi naudotus įrankius ir 
pan.)  įvairiuose  kontekstuose.  Restauratorių  konser-
vuoti ar restauruoti odiniai radiniai paprastai susilau-
kia didesnio tyrėjų, muziejininkų ir muziejų lankytojų 
dėmesio.  Būtina  pabrėžti  restauratorių  ir  archeologų 































sklypuose nesuardyto archeologinio sluoksnio neaptik-
ta,  surinkta  tik  pavienių XVIII–XIX a.  radinių.  Šurfe 
Nr. 5,  kuris  buvo vos  1,5 × 1,5 m dydžio,  aptikti  395 
archeologiniai radiniai, tarp kurių buvo 4 odinės avaly-
nės fragmentai. Jie rasti tiriant rudos durpingos žemės 
sluoksnį,  ties  jo  apatiniu horizontu, beveik 2 m gyly-










Radinys  gana  retas  Lietuvos miestelių  archeologinėje 
medžiagoje,  nes  tuo metu  (XVI a.  pabaigoje–XVII a. 




keramikos:  plokštinių  ir  puodyninių-dubeninių  koklių 






Žaslių g. 6 aptikti odos radiniai – tai avalynės apa-




Arūnas Puškorius, Atas Žvirblys
3 pav. Stiklinės taurės fragmentai. A. Žvirblio nuotrauka
Fig. 3. Fragments of a glass cup. Photo by A. Žvirblys.
4 pav. Keraminiai dirbiniai: 1. plokštinio koklio fragmentai; 2. koklio matricos fragmentas; 
3. puodelio liekanos. A. Žvirblio nuotraukos
4 pav. Ceramic artifacts: 1. The remains of a panel stove tiles; 2. A stove tile matrix fragment; 
3. Cup remains. Photo by A. Žvirblys.
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tvirtintas  uždėtine  siūle  (pav.  A1:1–2).  Tokia  kons-
trukcija  būdinga  avalynei  aukštesniais  nei  pusbačių 







dalyje  iš  apačios  buvo  pritvirtinta  vertikalioji  avaly-
nės  pasagėlė  (Puškorius,  Vedrickienė,  1999,  p. 262, 
pav.  150). Remiantis  avalynės  apačios  detalių  lieka-
nomis  iš Žiežmarių,  taip  pat  galima  teigti  ten  buvus 
tokią avalynės pasagėlę. Analogiška vertikalioji ava-
lynės pasagėlė aptikta tų pačių kasinėjimų metu (pav. 





yra  siauresnė  ir  nepriklauso  analizuojamoms  avaly-
nės detalių komplekto  liekanoms. Analogiškos kons-




Dar  keletas  archeologinių  odos  radinių  šioje  ga-
tvėje  adresu Žaslių g. 24  surasta 2015 m.  (Žvirblys, 
2016š).  Iš  perkasoje Nr. 19  surinktų 496  archeologi-
































dvi perkasas Trumpojoje g. (perkasos Nr. 8 ir Nr. 10 
(11)).  Ši  gatvė  yra  statmena Žaslių  gatvei,  kuri  eina 
aikštės  ŠV  pakraščiu.  Remiantis  turimais  istoriniais 
duomenimis ir vykdytais archeologiniais tyrimais 
galima  teigti, kad ši miestelio dalis buvo  intensyviai 





Verta  pažymėti,  kad Trumpojoje  gatvėje  pasiektas  ir 
gruntinio  vandens  lygis,  užfiksuota  skirtinga  nei  ki-
tur geologinių sluoksnių sandara. Todėl  tikėtina, kad 
Trumpojoje gatvėje tirtų perkasų aplinkoje būta kokio 
vandens  telkinio,  tarp  kurio  ir  miestelio  aikštės  ŠV 
krašto XVI–XVII a. buvo apgyvendinti pirmi sklypai. 




fragmentų10. Odos  radinių  aptikta Kv. A-B/1-3, Habs 
77,84–77,50  m  fiksuotame  degėsių  tarpsluoksnyje. 
Nors  degėsių  storis  siekė  vos  1–3 cm,  iš  jų  surinkti 
27 radiniai. Be jau minėto odinio apavo detalių, rasta 
buitinės  keramikos  ir  stiklinių  butelių  fragmentų bei 
10 R. s. Nr. 1017A–N.
84
Arūnas Puškorius, Atas Žvirblys
5 pav. Žaslių g. 6 radiniai. Avalynės pusporės liekanos: 1. padas; 2. vidpadis; 3. noselės ir kulno dalių tvirtinimas  
prie batviršio; 4. avalynės vertikalioji kulno dalies pasagėlė. A. Puškoriaus nuotraukos ir piešiniai
Fig. 5. Finds from Žasliai St. 6: The remains of a shoe: 1. Treadsole; 2. Insole; 3. The attachment of the toe-part and  
back-part details to the upper part of a shoe; 4. The vertical heel-part heel-plate of a shoe. Photos and drawings by  
A. Puškorius.
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vienos sluoksninės  pakulnės  liekanos,  lopas  ir  atrai-
ža). Remiantis  jais, galima kalbėti apie kelių skirtin-
gų  avalynės modelių,  taip  pat  atspindinčių  skirtingą 
konstrukciją,  liekanas. Viena avalynės apačios detalė 
(padas) yra karė  noselės  dalimi  (R.  s.  Nr. 1017M), 
vidpadis – apvalia  smailėjančia noselės dalimi (R. s. 
Nr. 1017B).  Padas  buvo  su  medvinėmis  pritvirtinta 
sluoksnine pakulne. Tai patvirtina išlikusios pakul-




šio  tvirtintas  prasiūtine  siūle  su  vidine  įpjova  (pav. 
A2:3a). Galvijų odos, 2,5 mm storio vidpadis yra nuo 
43 avalynės dydžio pusporės, kaltinio tvirtinimo, t. y. 
padas prie batviršio buvo pritvirtintas vien tik medvi-





p. 207,  pav.  17)  konstrukcija,  yra  akivaizdūs  batvir-
šio ir apačios detalių komplekto jungimo panašumai 
(pav. A2:3b),  tačiau XVII a. antra puse datuojamuo-













buvo karė noselės  dalimi. Batviršiui  naudota  versta 
oda. Tokios avalynės priežiūra reikalauja daug dėme-







p. 110),  o  antrajame  XVIII a. ketvirtyje tokia nose-





tikta  Klaipėdoje,  radiniai  datuojami  XVII a.  antra 




dalies  liekanas,  kurias  sudaro  iš  galvijų  odos  paga-
mintų jungties (r. s. Nr. 1017L, 1,0 mm odos storio) 
ir  jungties  pamušalo  (r.  s. Nr. 1017K,  1,2 mm odos 
storio) detalių atplaišos (pav. A4). Tai avalynės apva-



















Arūnas Puškorius, Atas Žvirblys
6 pav. Radiniai Trumpojoje g.: 1. padas; 2. pado tvirtinimo būdas prie batviršio; 3. vidpadis; 4. batviršio kulno dalies 
detalių sujungimo būdas; 5. avalynės pusporės liekanos; 6. batviršio noselės dalies liekanos. A. Puškoriaus nuotraukos ir 
piešiniai
Fig. 6. Finds from Trumpoji St.: 1. Tread sole; 2. The way of fastening a tread sole to the upper part of the shoe; 3. Insole; 
4. The way of attaching the back-part shoe details to the upper part of shoe; 5. The remains of a shoe; 6. Upper toe-part 
remains of a shoe. Photos and drawings by A. Puškorius.
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datuojami  XVI a.  pabaiga–XVII a.  pradžia,  XVII a. 
(Katalynas, 2015, p. 200–353). Tačiau sluoksnyje ras-
ta  ir  vėlyvesnių  radinių,  iš  kurių  informatyvesni  būtų 
majolikos  ir  fajansinių  lėkščių  fragmentai,  datuojami 
XVIII–XIX a. pradžia  (Marcinkowski, 2011). Kasinė-
jimų metu  surinkti  duomenys  leidžia  teigti,  kad  tyri-
nėtas sluoksnis  formavosi  ilgą  laiką – XVII a.–XIX a. 
pradžioje, čia vykdant ūkinę, agrarinę veiklą. Vietomis 
aptikta radinių iš gana skirtingų epochų, o tai rodo, kad 
žemė  galėjo  būti  nuolat  perkasama. Vykus  intensyvų 
gyvenimą liudija ir gausiai aptiktos medienos skiedros, 
gyvulių kaulai (Žvirblys, 2016, p. 71–73).
Šioje vietoje surastos palyginti gerai išlikusio pus-
bačio liekanos11, taip pat pavieniai pado fragmentas ir 
atraiža.  Informatyviausias  pusbatis,  kurį  sudaro  išlikę 
jungtis,  apkulnis,  avalynės  kišenė,  padas  bei  pakala 
(pav. A5). Visos detalės pagamintos iš skirtingo storio 
galvijų  odos.  Pati  storiausia  oda  naudota  padui.  Jos 
storis  siekia  4  mm.  Išviršinėms  batviršio  detalėms – 
jungčiai  ir apkulniui – naudota  irgi pakankamai stora, 
2,5 mm, oda. Avalynės kišenė pasiūta iš 1,2 mm storio 
odos.  Užkulnio  žymių  nepastebėta.  Avalynė  kaltinio 
tvirtinimo, padas prie batviršio buvo prikaltas medvi-
nėmis, o pakala – teksais. Ji visiškai nudilusi, tad me-

















tamsiai  juodos  durpingos  žemės  sluoksnyje,  kuris 
pagal  vėliausius  radinius  datuojamas  XX a.  Tačiau 
11 R. s. Nr. 1150, 1151A-D.
12 R. s. 1421–1424.
jį  tiriant  surinkta  nemažai  ir  archeologinių  radinių: 
glazūruotos ir neglazūruotos buitinės keramikos frag-
mentų, kurie pagal tipologinius požymius galėtų būti 
priskirti  XVIII–XIX a.  laikotarpiui,  XVII–XVIII a. 








Informatyvios  geriausiai  išlikusios  avalynės  aukš-
tais  šoneliais  liekanos  (r.  s. Nr. 1421)  (pav. A5). Tai 
34  avalynės  dydžio  pusporė,  be  viršutinės  batviršio 
dalies. Pusporė yra verstos galvijų odos, 2,2–2,5 mm 
storio,  kaltinio  tvirtinimo.  Išlikusios  batviršio  de-
talės –  priekis,  kuris  noselės  dalyje  turi  pritvirtintus 
2 išlikusius lopus (?). Dar vienas lopas kairėje pusėje 
neišliko. Avalynės apačios detalių komplektą sudaro 





kaip  ir  pirmiau minėtų  radinių –  pusbačio  ir  vidpa-





















Arūnas Puškorius, Atas Žvirblys
7 pav. Radiniai Trumpojoje g.: 1. pusbačio liekanos; 2. pusbačio kulno dalies konstrukcija; 3. aulinės avalynės liekanos;  
4. neaiškios paskirties dirbinio detalės fragmentas. A. Puškoriaus nuotraukos ir piešiniai
Fig. 7. Finds from Trumpoji St.: 1. The remains of a low-cut shoe; 2. The back-part construction of a low-cut shoe;  
3. The remains of a boot; 4. An artifact fragment of unknown purpose. Photos and drawings by A. Puškorius.
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telio  gatvių,  besiribojančių  su  1600 m.  inventoriuje 
minima keturkampe turgaus aikšte. Urbanistikos is-
torikas A. Miškinis, remdamasis surinktais istoriniais 
duomenimis,  yra  sudaręs  retrospektyviuosius  mies-
telio  planus,  kuriuose  dabartinė Gėlių  gatvė  siejama 
su XVII a. pirmos pusės šaltiniuose minima Žemaičių 







daugiausia  koncentravosi  ŠR  perkasos  dalyje,  Habs 
78,60–78,35 m,  0,8–1,2  m  gylyje  nuo  žemės  pavir-
šiaus.  Tirtas  sluoksnis –  ankstyviausias,  virš  įžemio 
užfiksuotas  kultūrinio  sluoksnio  horizontas.  Surinkta 
įvairios  paskirties  radinių,  kurių  chronologija  labai 
plati – XVII a.–XX a. pirma pusė. Pastebėta, kad ties 




dauguma  aptiktų  odos  radinių. Reikšminga  paminėti 
ir  tai,  kad  perkasoje  rastos  3  geležinės  avalynės  pa-
sagėlės.  Tyrimų  duomenys  gana  gerai  koreliuoja  su 
Trumpojoje  gatvėje  tirtų  perkasų  duomenimis.  Kaip 
ir  ten, Gėlių  gatvėje XVII–XVIII a.  sluoksniai  buvo 








Nors aptikta daug odos radinių13, beveik visi jie – 




pusporės  liekanas  (r.  s.  Nr. 869–873)  (pav. A6).  Tai 





Fig. 8. The remains of a low-cut shoe from Gėlių St. Photo by A. Puškorius.
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9 pav. Gėlių g. radiniai: 1. viršukraščio juostelė; 2. aulo nuopjova; 3. priekio sparno fragmentas; 4. užkulnis;  
5. avalynės kišenė. A. Puškoriaus piešiniai
Fig. 9. Finds from Gėlių St.: 1. Edge binding; 2. A piece of a heel; 3. A boot front wing fragment; 4. An inner counter;  
5. A heel stiffener. Drawings by A. Puškorius.
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les sudarė jungtis ir kulno dalyje susijungiantys šone-
liai-užsegimo dirželiai. Detalės pagamintos iš 1,5 mm 
storio  odos.  Vidinė  detalė  buvo  viena –  tai  jungties 
pamušalas-kišenė, kuri dengė visą vidinį batviršio pa-
viršių. Detalė  1 mm  storio.  Išlikęs  ir  2,5 mm  storio 
užkulnis. Visos batviršio detalės pagamintos iš galvijų 
odos.  Pusbatis  priekyje  buvo  suvarstomas  batraiščiu 
per tris akutes. Avėjimo metu avalynė buvo remontuo-
ta:  išlikusios  trijų  buvusių  lopų vietos –  du  išorinėje 
pusėje ir vienas vidinėje. Pačių lopų tarp kitos medžia-
gos neaptikta. Batviršio priekinė dalis nuplyšusi, todėl 
tiksli  noselės  dalies  forma  neaiški.  Galima  manyti, 
kad ji galėjo būti apvali arba apvali smailėjanti. Ava-
lynė buvo maždaug 36–37 dydžio. Tarp likusių odos 
radinių  jokių  šios  avalynės  pusporės  apačios  detalių 
neaptikta. Avalynės  apačios  konstrukcija  turėjo  būti 
panaši  kaip  ir  pirmiau  aptartų  avalynės  radinių,  t.  y. 
su vidpadžiu ir padu (pav. A2.3b). Ji galėjo būti ir su 
pakulne, tačiau kulno dalyje batviršio pėdsakas beveik 
visai  nutrupėjęs,  todėl  nebeliko  ir  buvusių  sluoksni-





slaptąja  apmėtymo  siūle  (Puškorius,  2015,  p. 89–96, 
pav. 1, 2, 4, 7). Tiesa, pusbačio iš Žiežmarių užlenk-





pigus  ir  pragmatiškas  sprendimas,  nes  ankstesniais 
















Tarp  pavienių  odinių  radinių  yra  aulinei  avalynei 




































amžius. Apžiūrint  kitas  aptartas  auliniams  priskiria-
mas  detales  nustatytas  kaltinis  avalynės  tvirtinimas, 
o  konstrukcijos  panašumai  į  radinius  iš  Kurtuvėnų 
leistų manyti, kad auliniai taip pat gali būti datuojami  
XVIII a. pabaiga–XIX a. pirma puse. 
14 Apkulnio (?) nuopjova, R. s. Nr. 881.
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10 pav. Gėlių g. radiniai: 1. sluoksninės pakulnės tvirtinimas medvinėmis (a), pakalos tvirtinimas teksais (b); 2. padas (a), 
pado prie batviršio tvirtinimo būdas (b); 3. sluoksninės pakulnės iškarta; 4. atraiža. A. Puškoriaus nuotraukos ir piešiniai
Fig. 10. Finds from Gėlių St.: 1. A built-up heel fastening with wooden pegs (a), a top lift fastening with tacks (b); 2. Tread 
sole; 3. A built-up heel lift; 4. A scrap. Photos and drawings by A. Puškorius.
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Surastos pavienės  aštuonios  sluoksninių pakulnių 
liekanos  rodo,  kad  avalynė  su  pakulne  buvo  popu-








sulėtindavo  pakalos  dilimą  ir  pailgindavo  avalynės 
avėjimo laiką. Atlikus vienos medvinės iš sluoksninės 
pakulnės  tyrimą paaiškėjo, kad  ji  buvo pagaminta  iš 
erškėtinių  šeimos  (Rosaceae) smulkiavaisio vaisme-
džio,  tai  galėjo  būti  šermukšnis  (Sorbus),  gudobelė 
(Crataegus) ar trešnė (Prunus avium)16. 
Vieno pado  liekanos  (r.  s. Nr. 894)  leidžia kalbė-
ti  apie  vaikų  avalynės ypatumus. Surastas  padas  yra 
25 dydžio avalynės be pakulnės. Padui naudota 2 mm 














Žiežmariai,  pirmą  kartą  paminėti  1348 m.,  iš  mažo 
miestelio sparčiausiai pradėjo augti XVI a. antroje pu-



























Identifikuota  ir suaugusių,  ir vaikų avalynės  liekanų. 
Mažiausias dydis 25, didžiausias – 44. 
Ankstyviausi avalynės radiniai aptikti Žaslių g. 6, 
pagal analogijas datuojami XVI a. pabaiga–XVII a. 
pradžia.  Kitose  vietose  aptikta  gerokai  vėlyvesnė 








analizuojant gamybos technologinius ypatumus. Nors 
ne vienas Europos muziejus savo ekspozicijose turi 
vėlyvųjų istorinių laikų avalynės, leidžiami katalogai, 
knygos ir publikuojami straipsniai, archeologinių ka-
sinėjimų metu  tyrėjai  susiduria  su  eilinių miestiečių 
apavu, t. y. radiniais, kurie nebuvo taip saugomi kaip 
prabangi, puošni (todėl ir išlikusi) modelinė turtingų-
jų  sluoksnio  avalynė.  Eiliniams  gyventojams  įsigy-
jant  avalynę  pirmiausia  rūpėjo  jos  funkcionalumas, 
praktiškumas  ir  neabejotinai –  kaina.  Žiežmariuose 
avalynė  buvo  avima  tol,  kol  buvo  galima  ją  avėti – 
ir  sulopius.  Ji  buvo profesionaliai  taisoma. Absoliu-
ti  dauguma  2015 m.  avalynės  radinių  buvo  kaltinio 
tvirtinimo,  su  sluoksnine  pakulne,  pakalta  geležine 
avalynės pasagėle. Atsižvelgiant  į mados  istoriją  bei 
jos tendencijas, taip pat kitus archeologinius šio laiko-
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tarpio  radinius,  dauguma  archeologinių  odos  radinių 
pagal turimus duomenis datuojami XVIII a. pabaiga–
XIX a. viduriu. 
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ather pieces dating back to the 17th–19th centuries. The ab-
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solute majority of findings were solitary parts of footwear, 
their fragments and cuttings as well as a small amount of 
scraps. The material was fragmental, as most of it was found 





the footwear were restored: these happened to be the lefto-
vers  three single shoes, of which two were  low-cut shoes, 
and the third one belonged to high shoes. The earliest fo-
otwear findings were found during the researches at Žaslių 
St. 6. These were extant pieces of ankle-shoes and ankle-bo-
ots. The footwear in the heel part was reinforced with verti-
cal heel-plates and the model itself had to be similar to the 





in solitary shoe parts. The transition from the sewn cons-
truction  method  to  the  tacks  construction  method,  which 
took place during the second part of the 18th century to the 
early 19th century, had not been researched at all; therefore, 
dating back to the fragmentary leather findings of this peri-
od and not having the possibility to restore the full model 
leaves us with only the possibility to rely on context-based 
information. 
It is possible to identify the remains of adult and child 
footwear. The smallest found size was 25, the biggest – 44. 
The townspeople had been wearing not only cheaper half-
boots but boot shoes as well. It is evidenced by the remnants 
of the boot-legs and edge bindings. The part of footwear had 
built-up  heels  and  the  upper  part was  sewed with  textile. 
Having detected 66 species of skin finds, it turned out that 
all the details were made from cattle hide. For the sole of the 
shoe, it was leather of 2 to 4.8 mm of thickness was used; 




from  rowan,  hawthorn  or  cherry. Footwear  was  patched, 
tread soles were repaired, signs of using secondary leather 
materials as a raw material for the creation of new details 
were found. 
The  explored  findings  helped  to  reveal  the  leather  ar-
ticles of  the Žiežmariai  town from the 17th–19th c. period, 
the peculiarities of the construction of the footwear and the 
fashion of the different periods. It also provided more in-
formation to the scarce resources of the characteristics of 
footwear of Lithuanian periphery town citizens in the men-
tioned centuries.
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